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Alfonso Sánchez 
J e r o n i S a l o m 
«presentar» pel·lícules, de la meva adolescència varen 
ensenyar-me a est imar i a va lorar el c ine. A m i , i, amb 
t o t a certesa, a més gent de la meva edat. 
Va ser, a més, un personatge entranyable de 
la nos t ra pecul iar mi to log ia adolescent , c o m els 
protagonistes d'aquell p re -cu leb ró ca rpe to -
ve tòn ic que era Crónicas de un pueblo. El seu 
par lar pecul iar ens el va fer est imar ; era fàcil d ' i -
mitar. N o hi havia im i tado r professional que no ten -
gués el numere t dedicat a A l fonso Sánchez (és cur iosa 
l'afició que té el país de r iure's de personatges d'una 
I gno r del t o t per quines raons (vull d i r en t re les que estam acostumats a aplicar per aquí per 
honorar , sempre a t í to l p ò s t u m , els 
grans personatges; na ixements, m o r t s 
i t o t a la resta d 'efemèr ides més o 
manco habituals de la vida) l 'altre dia 
es va re t r e un homenatge televisiu 
(varen passar El Verdugo i un pe t i t d o -
cumenta l de José Luis Garc i ; pocs dies 
després l ' emprenyador U m b r a l , des 
de la co lumna del seu diari bullangós, 
deia que era la m i l l o r ob ra del f lamant 
Oscar ) a A l fonso Sánchez. Els meus 
amics cinèfils i j o ens en vàrem alegrar. 
N o ens hem ob l ida t mai d 'A l fonso 
Sánchez. 
N o ment i r ia si dic que va ser de les 
pr imeres persones a qui vaig sent i r 
par lar de cine d'una manera d iguem-
ne culta i civi l i tzada. Era el cr í t ic de 
cine per antonomàsia . Potser, d'una 
manera inconscient , aquelles seves 
aparic ions per la te levis ió, an-
t ic ipant-se a la m o -
da de 
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A L F O N S O S A N C H E Z 
cer ta vàlua; l 'ex-min is t re M o r a n , ha estat un dels dar-
rers exemples) . 
V is t amb perspect iva, se'ns d ibu ixa el per f i l d 'un 
home apassionat pel cine i per t o t el m ó n que l 'envol-
ta. I do ta t de l'enginy necessari per t r ansme t re -ho . Es 
de lamentar que l 'altra a r t que més m' interessa, que 
és la L i te ra tura , no hagi t r o b a t uns comun icado rs tan 
ehstusiastes c o m el l ; i, avui, Jaume Figueres o A l e x 
Gor ína , con t inuen la seva línia. 
En el c i ta t documen ta l de Garc i aparexia un h o m e 
ja malal t , consc ien t de l 'adéu de f in i t iu , p e r ò amb una 
i ron ia i una capaci tat de r iure 's d'el l ma te i x que d iu 
m o l t a favor seu. U n h o m e ident i f ica t amb la c iu ta t o n 
va v iu re gairebé t o t a la v ida, hos te incansable dels vells 
cines de bar r i , bon g o u r m e t i amb un e x t r a o r d i n a r i 
gust per les dones; A i n o u k A í m é e va ser la seva musa 
persona l . Va confessar que mai de la v ida li havia pas-
sat pel cap d i r ig i r una pel· l ícula. U n exemp le que s'hau-
r ia de seguir. 
Ent re tants de personatges impresentab les d 'en t re 
els que apare ixen a les pantal les crec que és un signe 
de decència r e c o r d a r cavallers d 'un a l t re t e m p s c o m 
A l f o n s o Sánchez. 
